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摘 要 于外加 和 的天然海水中接种海洋细菌
,





继而转化为有 机铬 在 稳 定
期
,
有机铬为溶解铬的主要形态 在无 菌控制实验 中
,




























〔” ” ’ ’ 其中 班
和 的化学行为和生物效应迥然不同 硕 溶解度较大
,


























































发现排污 口附 近 沉 积 物 中






























洁净的棕色磨 口瓶 中 水样
立即用 滤膜过滤
,
以除去水 中浮游生物 过滤后的海水立即 进 行 细 菌 计
数
,




裹 厦门近岸表层海水中细 , , 属组成及分布



















为 一 。 采集的样品
接种和培养























自然光下培养至出现明显的灰白色 ( 已达对数生 长 期
,
细 菌数 约 1
.
3 x




























































































所用仪器为E G & G P A R 3s4B极
谱分析仪
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( VI ) 后 测 定
.
























































铬形态 变异系数 ( 肠 ) 回收率 ( 肠 )
C r( I )+ C
r
(砚)
C r( I )
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Cr(丁 ) C r( I + F ) C r ( I )
图1 海洋细菌培养液中铬形态分析流程
〔C r( I + 砚)一 C
r






( I + 硬)= 溶解有机铬〕
浓度为1
.

































































每 天 取 样 测 定 溶 液 中
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公 艺 6 8
培养时间(d)
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时 间(d ) 时1可(
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由于原海水 中C r( VI )浓度很低
,
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( l )浓度的下降和有机铬浓度的增大更 为 显 著
.
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